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8 uvodna beseda urednikov The Cambridge Economic History of Modern Europe
napoveduje, da imamo pred seboj delo, ki ima namen predstaviti celovito ekonomsko
zgodovino sodobne Evrope. To 	 na njegovo ambicioznost in tudi izjemnost, kljub
temu da imamo opraviti z '	
' za študente. Ambiciozno je tako zaradi

 obdobja, ki ga zajema (zadnja tri stoletja, od 1700 do danes oz. do trenutka,
ko so nastajala posamezna poglavja), 

 ki ga pokriva (razdeljeno je na severno
Evropo, 
 Evropo in srednjo in vzhodno Evropo, ter tem, ki sledijo trenutnim
trendom v ekonomski zgodovini in s katerimi je 

 primerno analizirati in pred-
staviti ekonomsko zgodovino moderne in sodobne Evrope (gospodarska rast in po-
slovni cikli, analiza gospodarskih sektorjev – kmetijstvo, industrija in storitve ter
	 standard, skupaj z analizo dohodkov in razvojem urbanizacije). S takšno
konceptualno zasnovo delo  po besedah urednikov, nadgraditi 

 študije o
evropski ekonomski zgodovini za  od industrijske revolucije naprej, ki se 


 znotraj okvirjev 
/ meja. Hkrati pa lahko ponudi  kot
individualni pregledi ekonomske zgodovine Evrope od 18. do 21. stoletja, ki 	

zajamejo tako široko paleto tem, ker se bolj 

 samo eni temi. Tako v tujini
izjemno cenjeni maniri izdajanja zbor-
nikov Cambridgeva Ekonomska zgodo-
vina sodobne Evrope prinaša state of
the art spoznanja s posameznih 


jih s 


 kombiniranja kvalitativ-
nega in kvantitativnega pristopa. Ker je
namenjena dodiplomskim študentom in
tistim, ki se šele uvajajo v polje sodobne
ekonomske zgodovine, je predstavitev
kvantitativnih metod kratka in osnovna,
a lahko razumljiva, dopolnjena z obvez-
nim navajanjem študij, kjer so te me-
tode detajlnejše opisane in bolj 

uporabljene. Takšen pristop je prijazen
do bralca, saj mu pri branju ponuja
orodje za boljše razumevanje teksta, a
mu 

 sugerira, kje je 


najti  informacij.
Prvi zvezek (Volume 1), ki obrav-
 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 1(A)  
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na tri glavne teme (Aggregate growth and cycles, Sectoral analysis in Living stan-
dards<  
 
 5  	 
     	
 mo-
dern economic growth. Uvod v prvo temo (Aggregate growth and cycles) ponuja
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ekonomske zgodovine Evrope, ampak za problemski pristop k posameznim temam,
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Druga tema v tem zvezku se ukvarja s posameznimi sektorji (kmetijstvo, industrija,
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tretji temi je primerjava sodobne ekonomske rasti med Evropo in Azijo (Indija in
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lucija odvijala v Evropi, ne pa na Kitajskem ali v Indiji. Na koncu prvega dela je
bibliografija in imenski ter stvarni indeks. Celotno delo je bogato s podatki, pred-
stavljenimi v obliki tabel in grafov.
Struktura drugega zvezka se razlikuje
od prvega, saj si tri glavne teme sledijo
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 1(A)
do prve svetovne vojne, torej obdobje
globalizacije in evropske ekonomske
dominacije v svetu. Druga tema obsega
 
 1D1C 
 1DCE 
 
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globalizacije, ekonomskih vojn, krize in
depresije. Tretja tema je reglobalizacija
(od 1945 do danes), za katero je zna-
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nomska rast v Evropi v 50-ih in 60-ih
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Znotraj posamezne teme so poglavja,
podobno kot v prvem zvezku, razde-
ljena na predstavitev agregatne eko-
nomski rasti, razvoja v posameznih
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Vzhodnega bloka in bivše Jugoslavije). Poleg tega ekonomski zgodovinarji razpo-
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Kakršen koli je vzrok za to, ta manjko ne škodi znanstveni kredibilnosti dela, še
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The Cambridge Economic History of Modern Europe je delo, ki dosega zastav-
ljene cilje iz uvoda – ponuditi pregled sodobne ekonomske zgodovine Evrope, na
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širše ekonomske zgodovine Evrope. Zaradi tega, in kvantitativnega pristopa, ni v
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bibliografijo ali pa vzame v roke delo od Ivana T. Berenda An Economic History of
the Twentieth Century Europe 	  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sledimo tisti ponarodeli, je tu The Cambridge Economic History of Modern Europe.
Hrvoje Ratkajec
